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égards un terrain fécond pour leur intégration. Enfi n, toute nouveauté touchant 
la pédagogie a inévitablement des répercussions sur la gestion de classe. Proulx 
n’entre pas dans ces détails, pourtant essentiels au succès de l’intégration d’une 
telle démarche. Il offre par contre des points d’appui importants en proposant des 
modèles favorisant un certain encadrement et en fournissant des pistes pour 
l’évaluation.
Donner le goût de s’y risquer : voilà le message central. Les enseignants en quête 
de compréhension de l’apprentissage par projet, s’intéressant aux approches 
contemporaines et désirant renouveler leur pratique, pourront y trouver des idées 
alléchantes et mieux saisir les origines et les fondements de cette approche péda-
gogique.
martine leclerc
Université du Québec en Outaouais
Roy, G.-R. et Désilets, M. (2005). Le Grammaticiel. Sherbrooke : Les Didacticiels 
GRM
Il s’agit d’un logiciel conçu grâce à la collaboration de deux didacticiens de la 
grammaire, Mario Désilets et Gérard-Raymond Roy. Il consiste en un outil d’ana-
lyse grammaticale ayant pour but de mieux faire comprendre l’organisation de la 
phrase et les accords orthographiques qui en résultent. Le Grammaticiel est destiné 
d’abord aux élèves du primaire et du secondaire. Cependant, comme il s’agit d’un 
logiciel à usage ouvert, il peut aussi convenir à toute personne (du primaire à 
l’université) qui éprouve des difficultés d’orthographe ou de compréhension syn-
taxique. D’un niveau scolaire à l’autre, c’est la complexité des phrases à analyser 
et le nombre de concepts périphériques qui changent; le logiciel étant conçu autour 
d’un noyau de concepts, il devient alors possible d’adapter la matière et de l’enri-
chir au fur et à mesure de la progression scolaire.  
Ce noyau de concepts se compose de différentes règles grammaticales, réparties 
selon quatre plans. Le premier concerne la phrase et aborde les relations d’accord 
entre le sujet, le verbe, le complément direct et l’attribut, le complément indirect 
du verbe et le complément de phrase. Sur le second plan, soit celui de l’analyse 
interne, ce sont les concepts de nom, de pronom, de déterminant, d’adjectif et 
d’adverbe qui  sont mis en lumière. Le troisième plan est consacré au concept du 
verbe, traité d’une manière originale qui met en évidence les structures fondamen-
tales du verbe complexe, à savoir le participe passé précédé d’un auxiliaire et 
l’infi nitif précédé d’un « coverbe » dans les phrases ordinaires et dans les phrases 
fusionnées. Cette façon de conceptualiser le verbe facilite la compréhension de la 
structure syntaxique de la phrase et permet de simplifi er l’accord des participes 
passés. Finalement, le dernier plan aborde l’accord des participes passés, traités de 
façon simple par le recours à un arbre de décision. En prenant appui sur l’obser-
vation des mots en contexte et sur la symétrie de ces mots, cette manière de pré-
senter l’accord du participe passé favorise la compréhension et évite la mémori-
sation des cas particuliers, notamment pour les verbes pronominaux.
Les stratégies de résolution de problè mes sont privilégiées par Le Grammaticiel 
afi n de permettre à l’élève de découvrir progressivement le système qui régit les 
divers agencements des relations grammaticales en français écrit. Le recours con-
tinuel à des manipulations linguistiques précises (remplacement, déplacement et 
effacement), dans des contextes variés et dans des phrases de plus en plus com-
plexes, conduit l’élève à saisir leur pertinence et leur généralité, de même qu’à 
maîtriser leur utilisation; l’élève pourra ainsi réinvestir la compétence acquise en 
situation d’écriture. En outre, l’analyse hiérarchique (en arbre), permet d’éta blir 
les relations de sens entre un terme noyau et les expansions qui s’y rattachent et 
illustre l’établissement correct des accords grammaticaux.
Le Grammaticiel inclut des exercices adaptés aux différents cycles scolaires, mais 
permet aussi à l’enseignant d’ajouter des exercices conçus sur mesure. Il est utili-
sable en mode autonome et en mode exercice. En mode exercice, l’élève doit 
analyser une suite de phrases en identifi ant les diverses catégories et fonctions des 
mots ou des groupes de mots. Chaque exercice contient des consignes particulières 
qui s’affi chent automatiquement dès que la première phrase à analyser est sélec-
tionnée. Ces consignes sont identiques pour tous les exercices, mais l’élève peut 
en tout temps obtenir un rappel des procédures générales. En mode autonome, 
qui fonctionne de manière semblable au mode exercice, le logiciel permet à l’élève 
d’analyser et de corriger des phrases qu’il compose lui-même ou qui proviennent 
de ses propres textes. Ce mode se révèle aussi utile pour l’enseignant qui désire 
analyser des phrases de son choix sur grand écran devant la classe.
Ces deux modes d’utilisation différents offerts par le Grammaticiel permettent 
de procéder à une rétroaction et une évaluation des apprentissages. En mode 
exercice, le logiciel peut fournir à l’élève une rétroaction graduelle sous forme 
d’indices prédéterminés par le concepteur de l’exercice. Cette rétroaction est 
fournie sur demande, autant de fois que cela est nécessaire, à mesure que l’élève 
progresse dans son analyse. Avant l’évaluation fi nale, il peut à tout moment changer 
son analyse, soit parce qu’il constate de lui-même que sa phrase modifi ée devient 
agrammaticale, soit parce qu’il est informé qu’il reste au moins une erreur non 
résolue lorsqu’il demande une rétroaction. Le mode autonome, quant à lui, n’offre 
pas de rétroaction; il n’existe aucun corrigé pour les analyses autonomes. Aussi, la 
rétroaction doit-elle être donnée par l’enseignant ou par un pair.  Le Grammaticiel 
fournit alors à ce dernier des outils facilitant le classement et la consultation effi cace 
des modifi cations apportées aux phrases, des corrections effectuées et des raison-
nements syntaxiques développés.  En effet, le logiciel garde en mémoire les trans-
formations effectuées sur la phrase originale, ce qui donne accès, au moins par-
tiellement, au raisonnement utilisé par l’élève. 
Pour faciliter la supervision pédagogique, toutes les analyses et tous les résul-
tats obtenus sont conservés par le Grammaticiel. Ainsi, il devient possible pour 
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l’enseignant de consulter ces données à l’aide de divers rapports, à l’écran ou sur 
papier. L’évaluation de l’élève par l’enseignant peut dès lors être sommative ou 
formative, selon que ce dernier s’intéresse uniquement aux statistiques de perfor-
mance, calculées par le logiciel dans les rapports abrégés, ou qu’il s’attarde à 
l’analyse des erreurs les plus fréquentes telles qu’elles apparaissent dans les rapports 
détaillés.
Le Grammaticiel possède des avantages indéniables au point de vue du déve-
loppement et de l’acquisition du savoir grammatical. En tant que logiciel ouvert 
et interactif, il conduit l’apprenant à s’approprier tous les aspects fondamentaux 
de l’organisation de la phrase et des accords de même qu’à observer méthodique-
ment des faits de langue en contexte, en s’appuyant sur des procédures reconnues. 
Contrairement aux exerciseurs habituels basés sur la multiplicité des règles tradi-
tionnelles, il priorise le recours à des stratégies, des manipulations linguistiques et 
des schémas de connaissances qui favorisent la réfl exion chez l’apprenant et l’en-
courage à adopter une démarche de résolution de problèmes. De plus, le Gram-
maticiel contribue à la formation des enseignants en les amenant d’abord à com-
prendre eux-mêmes ce qu’ils demandent à leurs élèves. Pour fi nir, soulignons le 
fait que les concepteurs ont su avantageusement tirer profi t de l’intérêt pour la 
technologie informatique afi n de favoriser le développement des stratégies gram-
maticales; le fait d’utiliser l’ordinateur peut en effet motiver l’apprentissage des 
élèves rebutés par les exercices traditionnels faits en classe. 
hélène brazeau
Université de Sherbrooke
